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“ Jiwaku adalah sahabatku yang selalu menemaniku dalam 
derita serta nestapa dalam hidup ini” 
(penulis) 
“Jika pikiranmu adalah bunga mawar, engkau merupakan 
taman bunga mawar dan jika pikiranmu duri, engkau merupakan 
bahan bakar dalam tungku” 
(penulis) 
 





























Teruntuk pelantun do’a  di setiap sujutmu yang tertuju bagiku 
Teruntuk butiran-butiran air mata di setiap do’a mu 
Teruntuk butiran-butiran keringat yang membasahi tubuhmu 
Teruntuk hati yang mencurahkan kasih sayang untukku 
Teruntuk tangan yang menyalakan api semangatku,  kupersembahkan karya 
sederhana sebagai wujud cinta kasih dan pengabdianku. 
Teruntuk dua bijak yang banyak mengajariku arti kehidupan, yang membantuku 
mewujudkan impian, pemilik kasih yang tak pernah lekang oleh waktu yang selalu 
menyelipkan namaku di setiap do’a dan harapan. 
Bapak dan ibu tersayang semoga tetesan butir-butir keringatmu terwujud 
sebagai keberhasilan dan kebahagianku 
Suamiku dan anakku, kalian yang mewarnai kehidupanku, kalian adalah salah 
satu anugerah terbaik dalam hidupku dan kalianlah pelita harapanku. 
Terimakasih untuk genggam erat tanganmu untuk temani hidupku yang sepi, dan 
maafkalah semua kesalahanku 
Adek-adekku semua yang membuat ramai dalam hidupku dengan canda, tawa 
dan tangis. 
Sahabat-sahabat yang selama ini memberi segala cinta dan persahabatan yang 























Studi fenomenologis terhadap proses penyusunan anggaran diKabupaten 
Klaten adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui perilaku para aparatur dalam proses penyusunan anggaran daerah pada 
satu SKPD. 
Penelitian ini dilakukan pada unit Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai 
sebuah komunitas organisasi yang menyelenggarakan proses penyusunan anggaran. 
Sebagai informan terpilih adalah Anggota Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah 
Daerah (TAPD) yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam proses 
penyusunan anggaran. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan pengkajian 
dokumen. Alasan pemilihan kasus adalah bahwa jika anggaran berbasis kinerja, 
benar-benar dapat diterapkan pada unit penelitian, maka akan dicapai transparansi, 
akuntabilitas dan juga efektifitas tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di 
daerah.  
Setelah dilakukan analisis seluruh data, informasi yang diperoleh dapat 
disimpulkan bahwa dalam proses penyusunan anggaran Kabupaten Klaten sudah 
menerapkan system perfomance budgeting yang pada dasarnya adalah sistem 
penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada pencapaian 
hasil kinerja. Pedoman penyusunan anggaran adalah berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa kendala dan hambatan dalam proses 
penyusunan anggaran berbasisi kinerja antara lain (1) Skedul penetapan APBD 
yang kurang efisien (2) Keterbatasan anggaran (3) Pengetahuan SDM yang belum 
sesuai dengan beban kerjanya (4) Sinkronisasi antara legeslatif dan esekutif. 
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